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Forma: Elíptica alargada, anchura máxima del fruto por debajo de la línea media. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Algo deprimida, asimétrica, oblicua, formando dos ligeras protuberancias desiguales o una 
sola ladeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, negruzco, superficial. Situado en el extremo de una 
ligera depresión bastante desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Poco visible, línea fina, color claro, como transparente. Superficial excepto en ligera depresión en 
polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial. Pedúnculo: Corto o mediano, fino, leñoso. No se 
aprecia pubescencia. 
 
Piel: Pruina escasa, muy fina, blanquecina. Color: Amarillo calabaza con zonas cobrizo-sonrosadas, 
estrías de color claro, indefinido partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante con aureola 
carmín o cobriza. 
 
Carne: Amarilla de color más claro que el de la epidermis, transparente. Semi-firme. Sabor: Muy dulce, 
bueno. 
 
Hueso: Semi-libre. Pequeño, elíptico alargado. Surcos dorsal y laterales muy finos. Superficie semi-lisa 
con una o varias aristas salientes partiendo de la truncadura peduncular, llegando a veces hasta el 
extremo opuesto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto (Soto de Cameros, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
